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ADITIVOS
DOUE  L- 202  de  29/07/13  p.8-10
Reglamento (UE) nº 723/2013 de la Comisión, de 26 de 
julio de 2013, que modifica el anexo II del Reglamento (CE) 
nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a la utilización de extractos de romero (E 392) en 
determinados productos de carne y de pescado con bajo 
contenido en grasa.
DOUE  L- 202  de  29/07/13  p. 11-16
Reglamento (UE) nº 724/2013 de la Comisión, de 26 de 
julio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 
231/2012 en lo que respecta a las especificaciones sobre 
varios polialcoholes.
DOUE  L- 230   de  29/08/13  p. 1-6
Reglamento (UE) nº 816/2013 de la Comisión, de 28 de 
agosto de 2013, por el que se modifica el anexo II del Re-
glamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a la utilización del copolímero de 
metacrilato neutro y del copolímero de metacrilato anióni-
co en complementos alimenticios sólidos, y el anexo del 
Reglamento (UE) nº 231/2012 de la Comisión en lo relativo 
a las especificaciones del copolímero de metacrilato bá-
sico (E 1205), del copolímero de metacrilato neutro y del 
copolímero de metacrilato aniónico.
DOUE  L- 230  de  29/08/13  p. 7-11
Reglamento (UE) nº 817/2013 de la Comisión, de 28 de 
agosto de 2013, por el que se modifican los anexos II y 
III del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) nº 
231/2012 de la Comisión por lo que se refiere a la goma 
arábiga modificada con ácido octenilsuccínico.
DOUE  L-230  de  29/08/13  p. 12-13
Reglamento (UE) nº 818/2013 de la Comisión, de 28 de 
agosto de 2013, por el que se modifica el anexo III del 
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo relativo a la utilización de sucroésteres 
de ácidos grasos (E 473) en aromas para bebidas aroma-
tizadas claras a base de agua.
DOUE  L-252   de  24/09/13  p. 11-13
Reglamento (UE) nº 913/2013 de la Comisión, de 23 de 
septiembre de 2013, por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo relativo a la utilización de edulcorantes 
en determinadas frutas y hortalizas para untar.
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE  L-183  de 02/07/13  p. 3-5
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 636/2013 DE LA 
COMISIÓN
de 1 de julio de 2013 relativo a la autorización del chelato 
de zinc de metionina (1:2) como aditivo en piensos para 
todas las especies animales.
DOUE  L-186  de  05/07/13  p.4-6
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 642/2013 DE LA 
COMISIÓN de 4 de julio de 2013 relativo a la autorización 
de la niacina y la niacinamida como aditivo en piensos 
para todas las especies animales
DOUE  L-186  de 05/07/13  p. 7-9
Reglamento de Ejecución (UE) nº 643/2013 de la Comi-
sión, de 4 de julio de 2013, relativo a la autorización del 
azul patentado V como aditivo para piensos destinados 
a animales no productores de alimentos y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 358/2005.
DOUE  L-189  del 10/07/13  p. 1-3
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 651/2013 DE LA 
COMISIÓN de 9 de julio de 2013 relativo a la autorización 
de clinoptilolita de origen sedimentario como aditivo para 
piensos  destinados a todas las especies de animales y 
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1810/2005.
DOUE  L-202  de  29/07/13   p. 17-19
Reglamento de Ejecución (UE) nº 725/2013 de la Comi-
sión, de 26 de julio de 2013, relativo a la autorización de 
cloruro de amonio como aditivo en la alimentación de ru-
miantes, gatos y perros (titular de la autorización: BASF 
SE). 
DOUE  L-217  de  13/08/13  p. 30-31
Reglamento de Ejecución (UE) nº 774/2013 de la Comi-
sión, de 12 de agosto de 2013, relativo a la autorización 
de un preparado de Lactobacillus kefiri DSM 19455 como 
aditivo en piensos para todas las especies animales.
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DOUE  L-224   de  22/08/13  p. 1-3
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 795/2013 DE LA 
COMISIÓN de 21 de agosto de 2013 relativo a la autori-
zación del cloruro de colina como aditivo en piensos para 
todas las especies animales.
DOUE  L-224  de  22/08/13  p. 4-5
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 796/2013 DE LA 
COMISIÓN de 21 de agosto de 2013 relativo a la denega-
ción de autorización de la sustancia 3-acetil-2,5-dimetil-
tiofeno como aditivo para piensos.
DOUE  L-225  de  23/08/13  p. 17-19
Reglamento de Ejecución (UE) nº 803/2013 de la Comi-
sión, de 22 de agosto de 2013, relativo a la autorización 
del ácido fólico como aditivo en la alimentación de todas 
las especies animales.
DOUE  L-254  de  26/09/13  p. 12-19
Reglamento de Ejecución (UE) nº  925/2013 de la Comi-
sión, de 25 de septiembre de 2013, que modifica el anexo 
I del Reglamento (CE) nº 669/2009 por el que se aplica el 
Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los 
controles oficiales de las importaciones de determinados 
piensos y alimentos de origen no animal.
DOUE  L-224  de  22/08/13  p. 6-8
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 797/2013 DE LA 
COMISIÓN
de 21 de agosto de 2013 relativo a la autorización de un 
preparado de Enterococcus faecium NCIMB 11181 como 
aditivo en la alimentación de terneros de cría y engorde 
y de lechones destetados (titular de la autorización: Chr. 
Hansen A/S) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1333/2004.
ALIMENTACIÓN HUMANA
BOE  nº 170  de  17/07/13  p. 52952
Corrección de errores del Real Decreto 176/2013, de 8 de 
marzo, por el que se derogan total o parcialmente deter-
minadas reglamentaciones técnicosanitarias y normas de 
calidad referidas a productos alimenticios.
BOE  Nº 185  de  03/08/13  p. 56551-81
Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria.
DOUE  L-230  de  29/08/13  p. 16-19
Directiva 2013/46/UE de la Comisión, de 28 de agosto de 
2013, por la que se modifica la Directiva 2006/141/CE con 
respecto a los requisitos sobre proteínas de los prepara-
dos para lactantes y preparados de continuación.
DOUE  L-235  de  04/09/13  p. 3-7
Reglamento (UE) nº 851/2013 de la Comisión, de 3 de 
septiembre de 2013, por el que se autorizan determinadas 
declaraciones de propiedades saludables en los alimen-
tos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de 
enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños, y se 
modifica el Reglamento (UE) nº 432/2012.
DOUE  L-251  de 21/09/13  p. 7-9
Reglamento (UE) nº 907/2013 de la Comisión, de 20 de 
septiembre de 2013, por el que se establecen las disposi-
ciones de aplicación relativas al uso de descriptores gené-
ricos (denominaciones).
BIOCIDAS 
BOE  nº 163  de  09/97/13  p. 50879-81
Orden PRE/1293/2013, de 4 de julio, por la que se modifi-
ca el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octu-
bre, por el que se regula el proceso de evaluación para el 
registro, autorización y comercialización de biocidas.
DOUE  L-196  de  19/07/13  p. 18-20
Directiva 2013/41/UE de la Comisión, de 18 de julio de 
2013, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de forma que incluya la 
1R-trans-fenotrina como sustancia activa en su anexo I 
(Biocidas).
DOUE   L-196  de  19/07/13  p. 24
Corrección de errores de la Decisión 2002/657/CE de la 
Comisión, de 12 de agosto de 2002, por la que se aplica 
la Directiva 96/23/CE del Consejo en cuanto al funciona-
miento de los métodos analíticos y la interpretación de los 
resultados.
DOUE  L- 234  de  03/09/13  p. 1-2
Reglamento Delegado (UE) nº 837/2013 de la Comisión, 
de 25 de junio de 2013, por el que se modifica el anexo III 
del Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que se refiere a la información requeri-
da para la autorización de biocidas.
BOE  nº 228  de  23/09/13  p. 76148-53
Orden PRE/1691/2013, de 17 de septiembre, por la que se 
incluyen las sustancias activas cis-Tricos-9-eno y cianuro 
de hidrógeno y se amplia la inclusión del ácido nonanoi-
co al tipo de producto 2 en el anexo I del Real Decreto 
1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el pro-
ceso de evaluación para el registro, autorización y comer-
cialización de biocidas.
CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS LABO-
RALES PARA EL AÑO 2014
DOGC    nº 6450   de   30/08/13
ORDEN EMO/202/2013, de 22 de agosto, por la que se 
establece el calendario oficial de fiestas laborales para el 
año 2014.
CÓDIGO MARÍTIMO INTERNACIONAL DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS
BOE  nº  191  de 10/08/13  p. 58635-725
Enmiendas de 2010 al Código Marítimo Internacional de 
Mercancías 
Peligrosas (CÓDIGO IMDG), adoptadas en Londres el 21 
de mayo de 2010 mediante la Resolución MSC.294(87).
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ETIQUETA ECOLÓGICA.
DOUE  L-219  de  15/08/13  p. 26-27
REGLAMENTO (UE) Nº 782/2013 DE LA COMISIÓNde 14 
de agosto de 2013por el que se modifica el Reglamento 
(UE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la etiqueta ecológica.
ETIQUETADO DE ALIMENTOS
DOUE  L-201  de  26/07/13  p. 49-50
Reglamento (UE) nº 718/2013 de la Comisión, de 25 de 
julio de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 608/2004, relativo al etiquetado de alimentos e ingre-
dientes alimentarios con fitosteroles, ésteres de fitosterol, 
fitostanoles o ésteres de fitostanol añadidos.
DOUE  L-216  de  10/08/13  p. 1-58
REGLAMENTO (UE) Nº 758/2013 DE LA COMISIÓN de 7 
de agosto de 2013 que corrige el anexo VI del Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias 
y mezclas.
ETIQUETADO Y PROTECCIÓN DE LA INDI-
CACIÓN GEOGRÁFICA DE BEBIDAS ESPIRI-
TUOSAS 
DOUE  L-201  de  26/07/13  p.21-30
Reglamento de Ejecución (UE) nº 716/2013 de la Comi-
sión, de 25 de julio de 2013, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 110/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la defini-
ción, designación, presentación, etiquetado y protección 
de la indicación geográfica de bebidas espirituosas.
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS 
DOUE  L-192  de   13/07/13  p. 39-71
REGLAMENTO (UE) Nº 668/2013 DE LA COMISIÓN de 12 
de julio de 2013 por el que se modifican los anexos II y III 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos de 2,4-DB, dimetomorf, indoxacarbo y piraclos-
trobina en determinados productos. 
DOUE  L217  de  13/08/13  p. 1-27
Reglamento (UE) nº 772/2013 de la Comisión, de 8 de 
agosto de 2013, que modifica los anexos II, III y V del Re-
glamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que respecta a los límites máximos de resi-
duos de difenilamina en determinados productos.
DOUE  L- 221  de  17/08/13  p. 1-48
REGLAMENTO (UE) Nº 777/2013 DE LA COMISIÓNde 12 
de agosto de 2013por el que se modifican los anexos II, III 
y V del Reglamento (CE) nº
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que 
respecta a los límites máximos de residuos de clodinafop, 
clomazona, diurón, etalfluralina, ioxinil, iprovalicarbo, hi-
dracida maleica, mepanipirima, metconazol, prosulfocarb 
y tepraloxidim en determinados productos.
DOUE  L- 233   de  31/08/13  p. 11-42
Reglamento (UE) nº 834/2013 de la Comisión, de 30 de 
agosto de 2013, por el que se modifican los anexos II y III 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a los límites máximos 
de residuos de las sustancias acequinocilo, bixafeno, dia-
zinón, difenoconazol, etoxazol, fenhexamida, fludioxonilo, 
isopirazam, lambda-cihalotrina, profenofós y protiocona-
zol en determinados productos.
MATERIAL POLIMÉRICO 
BOE  nº 175  de  23/07/13  p. 53948-50
Real Decreto 517/2013, de 5 de julio, por el que se modi-
fica el Real Decreto 846/2011, de 17 de junio, por el que 
se establecen las condiciones que deben cumplir las ma-
terias primas a base de materiales poliméricos reciclados 
para su utilización en materiales y objetos destinados a 
entrar en contacto con alimentos.
MÉTODOS DE MUESTREO Y ANÁLISIS PARA 
PIENSOS
DOUE  L-197  de  20/07/13  p. 1-12 
Reglamento (UE) nº 691/2013 de la Comisión, de 19 de ju-
lio de 2013, que modifica el Reglamento (CE) nº 152/2009 
en cuanto a los métodos de muestreo y análisis.
NOMENCLATURA ARANCELARIA Y ES-
TADÍSTICA Y AL ARANCEL ADUANERO 
COMÚN
DOUE  L-198  de  23/07/13  p. 35
Reglamento de Ejecución (UE) nº 698/2013 de la Comi-
sión, de 19 de julio de 2013, por el que se modifica el ane-
xo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo 
a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel 
aduanero común.
NORMAS UNE 
BOE  nº 164  de  10/07/13  p.51393-99
Resolución de 6 de junio de 2013, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se publica la relación de normas 
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de mayo de 
2013.
BOE  nº 192  de  12/08/13  p. 58875-7
Resolución de 11 de julio de 2013, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se publica la relación de normas europeas que han 
sido ratificadas durante el mes de junio de 2013 como nor-
mas españolas.
BOE  nº 231  de  26/09/13  p.77946-8
Resolución de 6 de septiembre de 2013, de la Dirección 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empre-
sa, por la que se publica la relación de normas europeas 
que han sido ratificadas durante el mes de agosto de 2013 
como normas españolas.
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PRODUCTOS COSMÉTICOS
DOCUE  L-190  de  11/07/13  p.31-34
Reglamento (UE) nº 655/2013 de la Comisión, de 10 de ju-
lio de 2013, por el que se establecen los criterios comunes 
a los que deben responder las reivindicaciones relativas a 
los productos cosméticos.
DOUE  L-190  de  11/07/13  p. 38-53
Reglamento (UE) nº 658/2013 de la Comisión, de 10 de 
julio de 2013, por el que se modifican los anexos II y III del 
Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre los productos cosméticos.
BOE  nº 192  de  12/08/13  p. 58880-4
Resolución de 11 de julio de 2013, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por 
AENOR durante el mes de junio de 2013.
SEGURIDAD DE LOS JUGUETES
DOUE  L-195  de 18/07/13  p. 16-17
REGLAMENTO (UE) Nº 681/2013 DE LA COMISIÓN de 17 
de julio de 2013 por el que se modifica la parte III del ane-
xo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre la seguridad de los juguetes.
EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIG-
ROSAS POR FERROCARRIL
BOE  nº 228 de  23/09/13  p. 76593
Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se publica el Tribunal y 
se señala el lugar, fecha y horas para la realización de los 
exámenes para la obtención y para la renovación de los 
certificados de consejeros de seguridad para el transporte 
de mercancías peligrosas por ferrocarril, convocados por 
Resolución de 19 de abril de 2013.
